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経済の変動と商法改正
図一株式会社の経営と業務監査
戦前商法
戦後商法1950（昭25）改正法1974（昭49）
監 査　特 例　法 1974（昭49）証取法
巨大会社 10億円以上総会前に、
株
?
??
会計監査入の
ﾄ査（監査法適　用
?
務
??
大会社 5億円以上人・公認会計mに限る） 会　社
取締役会 ●
△ 臣を △五 皿 ム計
社 査 ??中会社 1億円以上公認会計士の
の 監査役 監査役 監査が 非適用
???????
任期2年 監査役
C期1年
任期2年会の
vみ??小会社 1億円以下
義務づけられ
ﾄいない。
会社
証取法（193条
の2第1項）適用会社
総会終了後に
公認会計士の
監査
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?、????????????????っ??????????????。
??、? （ ） ? 、 ??? ????? ? 。?? 、 、 ?? ?。?? 、 ?? 。?? 、 。?? ? 、 、 、?? 、 ?????? 、 ???? ???????? ?? ュー ー 、 ．?? 、 、 、 ??? 。 、 （ ） 、?????? ?????????? ????、?????????ー?????? ???????????? ?????。?? ?? 、 、 「 」 「?」 ? 、「?? 」「 」 「 」 。?? ? 。
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??、????????、????????????????????????????????????????? ? ?????? ? 。? ?? ????? ?? 、 、 、 、?? ? ?、?? 。「 、 ?????」 ー ? ??、?? ? 、 ? 「 」 。
???????????????。?? ?????????? 、????????????。?? ?? ＝。 、 ???、?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、 （ ??）??（ ）??（ ） ???? ???
?????????? ???? ??? ?
??????????。
　○上北矢鴻江
柳沢沢　村
克正　常　操栄竹
郎啓惇夫稔三三雄
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中藤野関葉水山田田原玉幡田田良口原巻川
康一雄　威　正淳泰純幸俊晴和朋　国俊
久潤幸浩雄湛明一助徳治介亮哲婦繁隆雄久
??? ????「?????????」???????????????、?? 。
??????????????????????
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